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Just quan estàvem tancant el número anterior d’aquesta REVISTA DE DRET
HISTÒRIC CATALÀ, el 5, ens va sorprendre la mort sobtada del senyor Josep 
Maria Mas i Solench, president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (filial
de l’Institut d’Estudis Catalans) i promotor d’aquesta publicació. El traspàs es
va produir l’1 de desembre de 2005 a la seva vila nadiua de Santa Coloma de
Farners.
L’Institut d’Estudis Catalans i la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Bar-
celona li van retre homenatge en un acte públic que tingué lloc el 6 de novem-
bre de 2006.
I, ara, la Junta de Govern de la Societat, en justa correspondència vol de-
dicar-li, en homenatge a la seva persona i la seva obra, aquest nou número 6 de
la REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATALÀ, de la qual fou fundador i promotor.
Aquest volum publica, a més d’una semblança de l’homenatjat, la trans-
cripció de les intervencions que tingueren lloc en aquella sessió d’homenatge, la
seva bibliografia i fins i tot un article inèdit del mateix senyor Josep Maria Mas
i Solench, precisament sobre l’advocat en la història.
Aquesta nova edició de la REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATALÀ serà, doncs,
una aportació més al reconeixement i merescut homenatge al senyor Josep Ma-
ria Mas i Solench.
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